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A f  A ss is te n t A x e l  C h r is ten se n .
N a a r  en K ir k e g a a r d s -  
g a r tn e r  sk a l a n læ g g e  et 
G r a v s t e d , l ia r  lian  tre  
T in g  a t ta g e  H e n sy n  til. 
F ø rs t  d e  k u n stn e r is k e  
H e n s y n ,d e rn æ s t  d e  p ra k ­
tisk e  o g  s id st, m en  ik k e  
m in d st, F a m ilie n s  S m a g  
o g  ø k o n o m is k e  F o rh o ld . 
D e n , so m  d a g lig  h a r  sin 
V irk s o m h e d  p a a  K ir k e -  
g a a rd e n , v e d , h v o r  v a n ­
sk e lig t  d e t  e r  a t  y d e  d isse  
tre  F a k t o r e r  d e n  R e t fæ r ­
d ig h e d , d e  fo r t je n e r . M e n  
d e t  e r  d a  h a n s  O p g a v e  
a t  n a a  til d e t  b e d st  m u­
lig e  R e su lta t .
N a a r  m a n  v e d  A n læ g ­
g e lse n  a f  en  K ir k e g a a r d  
g a a r  n o g e t  b o r t  fra  d e n  
æ ld re  M e to d e  m ed e n s­
a r te d e  A fd e l in g e r , d e  e n s­
a r te d e  tr iv ie lle  lig e  la n g e  
R æ k k e r ,  o g  i S te d e t  a n læ g g e r  m e re  in tim e m ed H æ k k e  in d h e g n e d e  G r a v g a a r d e ,  e r  
O p g a v e n  s tra k s  m e re  ta k n e m m e lig , d a  d e  e n k e lte  G r a v s t e d e r  k o m m e r m e re  til d e re s  
R e t  o g  ik k e  so m  n u  d r u k n e r  i M æ n g d e n . K ir k e g a a r d e n s  U d g ifte r  s t ig e r  g a n s k e  v is t  
v e d  d e n n e  A n læ g s m e to d e , m en d e n  k u n stn e r is k e  G e v in s t  vil d o g  fu ld tu d  o p v e je  d isse .
I s to re  B y e r ,  h v o r  V e d lig e h o ld e ls e n  h o v e d s a g e lig  u d fø re s  a f K ir k e g a a r d e n , m a a  
m an  a f  fo rre tn in g sm æ ss ig e  G r u n d e  o fte  a n v e n d e  p ra k t is k e  F o rm e r , som  k a n  v a r e  fle re  
A a r  u d e n  O m p la n tn in g , o g  som  ik k e  s t ille r  s p e c ie lle  K r a v  til V e d lig e h o ld e ls e n , m en  
d e r fo r  k a n  d isse  g o d t  v æ r e  sm u k k e . P a a  d e  fle s te  G r a v s t e d e r  a n v e n d e s  R o s e r , ik k e  
m in d st fo rd i d e  e r  b illig e , m en  en  r ig e lig e re  A n v e n d e ls e  a f  D v æ r g c o n ife r a  o g  S o m - 
m e rp la n te r  g iv e r  e t  ro lig e re  o g  m e re  s o ig n e re t  In d try k . L ig e le d e s  g iv e r  A n v e n d e ls e  
a f  B ru d flis e r  m ed  S te n h ø js p la n te r  e lle r  re g e lm æ s s ig e  F lis e r  m ed  G r æ s  im ellem  en  u d ­
m æ rk e t  V ir k n in g  o g  e n d e lig  h a r  M o n u m e n te t  en  m e g et s to r  B e ty d n in g . H v o r  o fte  
b liv e r  d e r  ik k e  o p stille t  et s to rt  M o n u m e n t, som  h a r  k o ste t  m a n g e  P e n g e , m en  som  
u m u lig g ø r  et sm u k t A n læ g , m e d e n s et m in d re  o g  b illig e re , m en  sm u k t M o n u m e n t  k a n  
g ø r e  d e t  h e le  stilfu ld t.
S o m  In d fa tn in g  a n v e n d e s  i la n g t  d e  fle ste  T i l fæ ld e  B u x b o m , d e t e r  v e l  o g s a a  d e n
P lan  til F a m ilie g ra v ste d  4 x 5  m.
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m est ta k n e m m e lig e  In d ­
fatn ing, m an k a n  fa a ;  d e r ­
næ st a n v e n d e s  V in c a  o g  
V e d b e n d , m en d e rm e d  e r  
det som  R e g e l o g s a a  S lu t  
med In d fa tn in g sp la n te r­
ne. O g  d o g  k an  m an  m ed 
u d m æ rk et V ir k n in g  a n ­
ven d e  f. E k s . E v o n y m u s  
ra d ican s , som  h a r  v is t  s ig  
at v æ re  m eget h o ld b a r  o g  
sm uk, lig e sa a  E v o n y m u s  
n ana  o g  T e u c r iu m  c h a -  
m æ d rys (se  V . K .  S . 12 ), 
sam t en M æ n g d e  at v o r e  
S te n h ø jsp la n te r , m en  d e 
sidste h a r  jo  d e n  U le m p e , 
at de stad ig  m a a  o m p la n ­
tes. U n d e r  g a m le  T r æ e r ,  
h vo r e lle rs  in te t k a n  tr i­
ves, e r  S e d u m  sp u reu m  
den P lan te , som  b e d re  
end n o gen  a n d e n  k a n  a n ­
ven d es til In d fa tn in g  o g  
G ra v d æ k n in g .
M e d  E le n sy n  til L i ­
n ierne i et G r a v s t e d  k a n  
m an ve l n æ p p e  g iv e  n o ­
gen R e g e l. D e  e r  jo  o fte  
b etin ged e a f  M o n u m e n te ts  S til o g  S tø r r e ls e  sam t a f, o m  F a m ilie n  ø n s k e r  s e lv e  G r a ­
ven m a rk e re t ; m en  a t  m an  k o m m e r n o g e t  b o rt  fra  d e  m a n g e  H je r te r , T u n g e r  o g  B u e r  
kan ve l k u n  g læ d e  d e  fle ste . E n k le  o g  re tte  L in ie r  t ilta le r  v o r  T id  m est, o g  G r a v s t e ­
der sk a l jo  h e lle r  ik k e  v æ r e  en  L y s t h a v e  i m in d re  F o rm a t.
D e  h erm e d  fø lg e n d e  T e g n in g e r  S id e  42—45 e r  a lle  u d fø rte  i P r a k s is  o g  h a r  d e r ­
igennem  vist s ig  a t v æ r e  v e le g n e d e  T y p e r ,  s e lv  om  d e r  n o k  i d isse  k u n d e  træ n g e s  
til n o g e n  F o r n y e ls e , is æ r  h v a d  a n g a a r  d e  h e lt sm a a  G r a v s t e d e r  (S . 44)- I e n  se n e re  
A rt ik e l sk a l d e r  b r in g e s  n o g le  a n d re  G r a v s t e d s t y p e r .
P la n  til F a m ilie g ra v ste d  4X 5 m.
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P la n  til l a m i  lieg rav s te d e r ; ø v e rs t  (tv .) 6 m 2, n e d e rst  (th .) 7 ,5  n i2.
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